A Study for the Improvement of Lectures on Home Economics in Elementary School Teacher-Training Courses: Teaching Methods Using "PowerPoint" and Blackboards by 大塚, 眞理子
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